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De Lepidopterologia Catalalia
Concepte actual de la nostra fauna
per
Ignasi de SAGARRA
A luesta prinutvera fa just vuit anys que seguim amb intervals lie ma-
jor i minor eutpenta,d'acord amb les circumstancies,propicies les uues,d'al-
tres totalntent adverses,un pla preconcebut per arribar at concixement dels
valors de la nostra fauna. El metode seguit no ha catgut rectificar-lo, a
despit dels qui, confouent la tasca Ilarga i pacientissima amb la repeti-
66 estaril i rutinaria, i fins d'aquells que, amb aparent comprensibilitat
dels metodes que empre I'entomologia especulativa, poguessin judicar ex-
cessiva i per tat, snperflua, la quantia de material que esteni reunint at
Museu de Barcelona.Per dauulut de gnalsevol objeccil5, hens de declarar
que,actualment tot just posse'iln el material necessari per comencar Ia difi-
cil tasca d, concretar i deixur establertes les caracterfstiques racials dels
nostres lepidopters. Sense aquesta recopilaci6 previa, tat propbsit hauria
estat d 'inlpossible realitzaciu. Cal pensar que de la publicaci6 del primer
cataleg raonat (I) contenint 105 Rofaloceres, amb ara, el nombre ha
quasi doblat (86 especies toes). Aquest progres es recent. Es deu, en part
a Lt col'laboraciu d'alguns iniciats. Sense explorar la regi6 esteparia de
L'eida, adni no podri,^m incorporar a In nostra fauna, la famosa Zegris
eupheme meriJiortali., LEI descoberta a Allnacelles, 4-V-22 (S. Novellas
le'.). Recordareul to-niibe les repetdes recoi'leccions per tota In re-i6 pi-
retlenca que lieu rev-let uu ncnnbre considerable de fortnes refugiades
en aquells amhients:.'iprtchloeca//idice,Esp.Euc/rloc si"mp/oniaoberthiiri,
Vrlv.Tantu diversitat d'Erc1mia,en nonibre de 19 especies ntes,de les poquis-
simes ja citade. ^tle^',1ures (2 especies). De la mateixa serralada coneixem
la Lrcaena aico /. Schiff.; Arieia c/riron, Rott.==e:nnedon, Esp.; Polpom-
matas tithonus, ilb. -cros, 0; ,Ilbnlina donzellii, H.; Alb. Orhitulus,
Prun., i pprenaica, 1',.; Agriades allica, Neulnb., eutre els licenids.
Per les recd leccions a centres veritablement estrategics, en l'ample
faixa mitja de Catatuaya, coneixem les inlportants associacions de San
Guim de la Rab issa anib quatre especies de Jlelanargia,i de Sta.Coloma
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de Queralt amb ale/eageria nteleager, Esp., Hitsulina dolus, Hb. i H.ad-
melus, Esp. La dispersiu discontinua de certes interessents ninrfalides
corn Melitaea d_rsfonlainii haeliea Obth. i .11.1rivia, Schiff. Amb l'ajut de
colaboradors antics, Item anat aixamplant tan ]'aria de certes especies,
algnnes de lesquals arriben avui casi a les portes de rostra ciutat.Aixi la
,11elanargiaines,Hffsgg.que senyala de prop de Martorell En O.C.Rosser,
I'heni vist extendre des dels Ports de Tortola fins a is plana de Lleida i
ara,tot recentnrent,el Sr. M. MARTEN, Ilia trobat ales Fonts de "ferressa.
Al primer periode, de rennir els elements de la nostra fauna, tasca ja
ben avensada, segueix I'investigaci8 de les races catalanes. En ultra avi-
neutesa liens e-tublert eis caracters qne distingeixen algunes formes nos-
tres de Iepido>ptcrs.Aquesta revisio al fer-la extenviva als diversos grups,
es feiua Ilarga. Aleshores la fauna catalana adquirirA sa fesomia incon-
fusible.
Per damunt de les obgeccions que'l nou nretode d'analissi pogues su-
grerir, direiii que, aquest no sots es fecond en descobrir fets biologics en
les e;pe; ies ja conegudes, sing que per ell, descobrim, adhuc, especies
no suspitades entre uosaltres. Heus•aqui tres exenrples d'altres tantes
especies qne hem pogut reconeixer als voltants de Barcelona.
Dues d'elles serau, potser, noves per Iberia. L'altra fa pocs mesos
(pie estu descrita com it tal.
Gegenes Iefebvrii Rbr
I.'exis,encin de les especies ntimcligttes, anomenades tanibe parale-
les perque, denies de oferir una gran senrblansa, la seva biologia es de-
senrotlla paralelament, es tin fet coustatut de molts anys, encara que sbn
estudi no hagi desvetllat gaires conreadors.
En el cas concret d'aquesta especie, ja RAMUR en 1839, distingi per-
fectament el sell Philoilus Lefebrrii de Napols i de Sicilia, del Philodus
noslradanuts de FAURicnrs. Per la nova especie assigns els caracters se-
giients: Ales superiors mes cartes i menys eixanrplades; la color rues
fosca particularrnent en la ineitat basilar de les ales superiors qne en el
a' e, Iasi negra; la franja bruua en Iloc de blanquinosa La descripc u
del revers i les particularitats de Is : , son tatube detallades. En 1858, en
el <Catalogue Systematique des L' pidopteres de I'Andalusie»,ratifica dits
caracters i af,geix entre els distintius e. encials, una Luenor tatla, conrpa-
rant-lo aurh rtoslratlantrts F. I)'aquell temps ensO, s'ha gnat eshorrant el
record de la hona especie siciliamn i napolitana.
Corn en casos anulegs, el nrenyspren de les dudes dels observadors
sagacissinis, porta fatalnrent a In coufusio. Hells aci com son con-
temporaui 3o1suuv.ai., ell (ieneru et index methodicus>), sub el vent pero
no de quin torrent, i amb conciencia d'una nova forme, crea una Hesperia
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.Etna, de Sicilia, i a I' en-
semps inclou la novetat de
RA.NRUR dins I'equfvoca sino-
nimia de nostradanlus F.
Els catalegs, que en cas
equivoc s6n els que tries el
difundeixen , acceptaren a-
questu main interpretaci6.
Vegeu W. F. KIRnv (1871),
SrAUDINOtLR (1871), i particu-
larnteut SrAUDINOER (1901). En
aquesta darrera edici6, per
alguns obra inviolable, to In
gosadia d'esborrar I'especie
de RAMOUR fins de In sinoni_
mill, extinguint, aixi, la llum
a la recercii.
En tal floc cousta simple-
ment 1),gmeus, Cyr., deno-
minaci6 anterior a la de RAM-
BIT, que aquest no pogue
conservarla per rates de
prioritat adu'ides at descriure
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Fig. Ila nova especie ( Ve. g
o Faune Entotnologigue de tteconelxement de (i. lefebirii, Rbr. i G. nostra-
dames F ,- Si els angles apicals no coincideixenI'Atidalusie» (1889) P. 308, elsexemplars pertanyen a les duguesespecies;
rota). En la Lepidopterolo- la distAncia apical es mes carts en lefebnrii, Rbr,
gin cotnparada de Onwu I11CR,
vol. IV, p. 365, hi tin tut excellent estudi contparatiu de no-tradamu.c,
F. i Le/ehvrii, Rantbur. Sera, descrlu tefcbrrii, peri> tenim la certesa
de que amb In mes bona volnntat , iiingu podrit reconeixerta, ajudat amb
aquell ftxt
Gegeitec leJ'ehrrii , Rhr. via a C;atalunya, prop de Barcelona, a Sta.
Colonta de (iramaw t i a Iii farolrt de Llobregat. Vola tanlbe a St.
Pere do Vilamajor, pel mes d ' agost . Les altres localitats d'on I'hetn vist
city da s6n : Sicilia; Argelia ; dt- Cello; Menton ( Alps ataritints ); Formia a
(' Italia meridional ; Cerdenya i Xipre.
A Ste. Coloma de Gramanet vola plegada amh G nostradanuts, F.,
per les torrenteres i al (lit del Bes6s.
I leus-aci el m6tode rapid ( al ntarge de In descripci6 ) per reconcixer
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Fig, 2
Reconeixement de G. le%brrli Rbr. i G. nostrada-
Inns, F.--Eii cas de coincidencia d'apexs, Is marca-
da diferencia entre la distiincia apical i la que se-
para cls caps dels insectes,indicarA que pertanyen
a G. nostradamns, F.
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les dugues especies. Cal pri-
meranlent disposar d'un nom-
b r e considerable d'exenl-
plars. En la forma de les ales
ran el caracter mes segur per
la separaciO dell dos sexes
de cada una de les especies.
Encarant els individuus tal
com indiquen les figures 1 a 3,
veurenr rapidantenr si els irr-
dividuus que teninr a les mans
pertanyen a difereutes espe-
cies, eu el cas de que no coin-
cideixin Ilurs apexs alars.
(fig. I). RAMBUR ja constata
I'importancia i I'exactitut d'a-
glrest caracter decisible:eai-
les superieures moins allon-
gees au sometv,(per I'especie
lejehvrii). En els nrascles, que
sbn els mes abundosos, ser-
veix tantbe de caracter reve
lador, la meitat basilar de les
ales anteriors, quasi negra
en lefehvrii.
Callophrys avis, Chap.
Notable descobrimeut del Dr. CHAPMAN, publicat en eThe Entomolo-
gist's Record», vol. XXI, n.° 6 pug 130. Aquesta especie trobada a Tan-
ger i despres at mitjorn de Fransa i a Portugal, te, com I'exemple ante-
ri ir, tanta sentblansa anlb la seva forma mimetica, Callophrys rnhi, que
per sun a pecte general no podrenl distingir-les. L'aria de dispersiu de
C. aril, Chap. creiem clue trigarenr a coneixer-la per dugues causes: la
primera, es que no ha pogut esser inclose en les obres de divulgaciO,d'us
acrn I, per la recent data de sun descobriment. L'altre es pel menl'sprett
a Its e.tipecies conntns. C. rnhi es nn d'aquells Iepidopters fragilissims,di-
ficil ; de manipnlar, que apareix hen aviat i mentres dura n'hi ha abun-
dOrncia. Cone es comuna, e, tin absurde, per molts, el lenir ne no ja nn>s
d'una capsa, xi no, nit s d'uris parells d'individuus» .
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Sempre I'especie mimetica
es menys frequent que'l patr6
conegut. Cal doncs tin nombre
suficient d'exemplars per trobar
el tant per cent respectiu. Aix,
entre 87 exemplars del tipus C.
ruhi, catalans, hens trobat 2 ex-
emplers pertanyents a C. avis,
I'un de Vallvidrera 19-IV-22 (S.
Novellas leg.) i I'altre de la ma-
teixa localitat, Can Busquets 21-
IV-1I (0. C. Rosset leg.). Quart
anent de recoleccio, aquest taut
per cent augmentare si busqueni
el C. avis entre els individuus
que voles gels arbustos, men-
tres que ruhi viola nles baix,
pels camins.
Heus-aci el caritcter distin-
tiu, rapid emprat per aquestes
dugues especies. C. ruhi, le eit-
lortt dcls tills aura linia blauca
quels riheleja i C. avis, edit
mancada d'aquell earatcler tan
rititd^; en canvi, al cap to una
pilostlal roienea moll caracle-
,rislica.
Feta la separaciti per aquest
procediment, anirent veient tot
on rengle de caracteristiques
Fig, 3
Reconeixement de G, le/etn'rii Rbr, i G, rats-
tradoams F,-Quan coincideixen els apexs
i les distancies entre els angles apicals i els
caps dell insectes no son marcadatttent dife-
rents, formant els marges anteriors de les ales
un rombo menys allargassat i els exemplars
pertanyen a G, lefebrrii, Rbr.
de Iu n o v a especie; colo-
raciu del anvers, rates rojen-
ca; elpele' to tin rudiment de cua; atida Hies petita; lints blauca del re-
vers de le, inferiors rates recta i continua; diferent forma de la taca andro-
conial en el mascle, etz.i si anent al cantp,apreciarent encata, les diferen's
abitnt- ^I',^questes espccles tan sentblants.
Aricia calida, Bell.
1. t:altda, Bell., fins no fit gaire , era consider ada com it rassa de
I'Aiicia mcdon, Hiifug astrarclte, Bgstr. que donava la forma exhube-
rant, propiantent calida, en la 2." genet-a66. Si en la 1" captnrtivem ex-
emplars aixi inateix exhuberants, lenient aleshores, tin non: aposla. la or-
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nala, Stgr, encaru que Ii vingttes gran.La proposicio de que -I calida,Hell.
tenia d'esser considerada coin unitat especifica diversa de A. nrelon,l iiifug.
fou una revelaci6 mes, del ntetode de cassa intensiva i simultimia, en
Ilocs de conditions biolugiques diverses, emprat pel explorador ORACto
Qr eaci. En la darrera campanya per I'riragci, aquests recol lectors adver-
tiren com a Orihuela del Trentedal volava tuna forma exhaberant de A me-
don, Hufn. amb remarcable difurmisme sexual.Les famelles de gran visto-
sitat. A Tramacastilla, en la mateixa epoca, recolliren abundant quuntitat
d'individuus,que judicaren tots o'o',d'acord amb el tipns anterior.De return
nn cop preparats, vegeren que la serie de Tramacastilla constava lets
dos sexes, per tart, sense diforntisme sexual aparent. Per aquelis matei-
xos dies, el reste de la fantilia QncRct recollia ats voltants d'Albarracin,
en els mateixos indrets i igual epoca, les dugues especies que ells havien
vist tart locali,zades. Aquestes dades furen prou per basar I'estndi de
diferenciaci6 deA medon,Hiifn.i la seva especie mintetica que li reservaven
el now que Bra.ueR aplicit a la generaci6 estiva. A la Catalunya haixa,
particularntent a Vallvidreru, volen les dugues especies plegades pels
niesos de mar4 a maig. Semhla que medon puja molt mes amutt ell
lei regions nnuttauy ses on pre.senta una forma d'altitut extr nia.
L'estudi de les generations de calida, Bell; el polar en clar si medon
constitueix tuna generaci(5 tinica, s6n recerques del rates vin interes.
Per fer la primera coneixensa de les dugues especies cal contptar amb
suficient numbre d'exentplars d'una localitat coneguda, on ja ha sigut
constatada la coexistencia; pel cas asseuyalent les nnuttauyes que rodejen
nostra ciutat i mes concretanient Vatlvidrera. La separaci6 previa dels
mascles i de les ternelles en rengles, ens farm distingir ben prontpte les
majors dimensions de medon i despres sun difurmisme sexual ben marcat.
Per eliminaci6 restart calida, anth molta semblan4a sexual i mida sensi-
blement inferior. S6u revers, de coloracit) rujenca, ajudara la recerca.
Amb aquests tres exeutples hum podra for.uar concepte de la tasca
clue resta a fer i dels enigntes que cal desentrellar amb I'ajut de la biolo-
gia. Recordent, pontes, quina sugestto to actualntent I'estudi del enigma
plantejat pet grup d'especies afins a la Agriades coridon de Puda. Quitta
sera fa seva representant o representants raciats en la nostra fauna, les
relations de Agriades hislrana, H S. autb .4.arrai;oncnsis, Gerh. i .4.:Ilhi-
cans, HS. i finalntent tutu la diversitat de inorfes que podent referir a
I'unitat especifica A, allica, Neumb.
No ntanquen prows exits positius que esperonin per seguir el fil pa-
cientissint de la recerca. Recurdem les du.-ties especies minietiques de
descobriment recent: la Pyronia eyrenaicae descoberta per LORD
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Rorsciiu.u, mimetica de P. ida, Esper; i I'Erynnis barcacus del comte TO.
RA ri i, mimetica de E. stauderi, Rev.
Per la fauna iberica, hem aportat algunes noves espccies, fins avui
comfoses amb altres per sun marcat mimetisme, tals com Hpponcp/rclc
lupinus, Co,ta confus amb H. lpcaon, Rott. Entre les Hespcriidac, de
marcada uniformitat, hi ha encara molt per fer. Apuntem en aquesta oca-
si(i, I'intrincat estudi dels morfes de H. sao, amb la rassa gegantina se-
nyalada suara per WARSEN,,;;[tadarr.lmcnsi5,i i'especial interes que desvet•
Ila ('haver remarcat nosaltres entre el material de la passada campanya
dell Sr.QUERC1 a AragO,alguns individuus que tenen estreta relaciu amb
I'unitat especifica africana Hesperia ali, Obth Altra Hesperia africana
intengra la nostra fauna, fins poc confosa, per esser mimetica de altres
ben conegudes Ns It /le.cpcria numiia, Obth. de la qual VIRrrv n'ha
parlat recentment, referiut se a una forma racial del centre d'Espanya.
Hem d'afegir q,ie de la Serra Nevad i tenim en estudi exemplars que no
deixen Iloc a duhte,per la gran semblansa amb el tipus argeli, fins al punt
que, per ura, no es possible rellevar-ne cap caracteristica racial que'ls se-
pari de rrumida.Per I'aspecte general recorda la H.carthanri, Hh., condi-
ciiO que I'haura fet passar desapercebuda de tents exploradors que han re-
corregut el districte betic.
Juny de 1925. Lahoratori de Lepldopterologia del Museu de Barcelona.
